










































































































































































































































































































































































































































































が、MIT の Brubaker さんが、招待講演で「“It 
sort of comes out of nowhere; Tokuyama says ‘I 
was interested in deforming the Weyl character 
formula’. Well, I'm interested in a lot of things; 





























































































































































































































































































































































































































































































































































れで Web Analysis を先導しています。
（435）69令和₂年₃月 東北大学電通談話会記録 第88巻第₂号 （March　2020）
いいことばかりでもなくて、例えば田島さんと






























































































































































































































































































































































































































































































（443）77令和₂年₃月 東北大学電通談話会記録 第88巻第₂号 （March　2020）
す。
　　実は德山先生に個人的に感謝の気持ちがたく
さんありますけれども、特に先ほど徳山先生が
言ったのですけれども、外部資金がたくさん豊
富であり、実は私は余り外部資金を取得するの
は苦手で、私のところにドクターが今₃名いま
すけれども、全部先生のおかげで、サポートし
ていただいて本当にありがとうございます。
　　今回は、電気系のメンバーとしては、徳山先
生に感謝したことも山ほどあるのですけれど
も、教育面については、徳山先生は全学教育担
当しながら、工学部の兼務をしていますけれど
も、多数の電気系の学生を指導していただいて、
本当にありがとうございます。
　　あと、その管理職について、実は先生は管理
運営について多大な尽力をされているようです
けれども、東北大で20年間ぐらい在籍していま
すけれども、その中に、実はさっき先生のご講
演で管理職は嫌だということなんですけれど
も、実は半分ぐらい、10年ぐらい、情報科学研
究科の研究科長補佐、研究科長と、10年ぐらい
やっていただいておりますので、本当に感謝し
たいと思います。
　　その中に、実は徳山先生は研究科長に在任中
でいろんなことをやられていますけれども、グ
ローバル COE とか、データ科学国際共同大学
院とか、あと電気通信研究機構メンバーなどに
ご尽力いただきましたので、本当にありがとう
ございます。特にその中に、研究教育のための
よりよい環境整備に努力されていて、そういう
話については実は私はここで一言言いたいので
すけれども、₃号館の改修なんですけれども、
実はその中に情報研究科の関係の先生は住民と
して住んでいますけれども、実は₇年ぐらい
ずっと老朽化で、台風とか雨のシーズンは雨漏
りが非常にひどくて、西関先生が研究科長のと
きもいろいろ努力して壁塗とかやっていたんで
すけれども、なかなか完璧に直っていませんが、
先生は研究科長のときに工学研究科と連携しな
がら本部に交渉して、やっと₂年前に完璧に改
修されましたので、非常に今は皆さん感謝して
いると思いますので、本当にありがとうござい
ます。
　　最後になりますけれども、電気系の代表とし
ては、長い間徳山先生は教育、管理運営につい
てご尽力いただいて、本当にありがとうござい
ました。どうもありがとうございました。（拍手）
○司会　周先生、どうもありがとうございました。
　　それでは、最後に徳山・全研究室の皆様から
花束を贈呈したいと思います。
　　　　　［花束贈呈］（拍手）
○徳山　どうもありがとうございました。
○司会　ありがとうございました。
　　最後になりますが、徳山先生のご健勝とます
ますのご活躍をお祈りしますとともに、今後も
変わらぬご指導とご鞭撻をお願い申し上げまし
て、最終講義を終わりとしたいと思います。ど
うも徳山先生、ありがとうございました。（拍手）
（444）78 アルゴリズムと数理の楽しい世界
